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The Results of English Placement Test 
The purpose of this article is to report the findings from the results of an 
English Placement Test (hereafter EPT).  Beginning in the spring semester of 
2011, we have administered the TOEFL ITP test for incoming freshmen. 
Freshmen are given an EPT twice a year, once at the beginning of the academic 
year and again at the end of the academic year.  Sophomore students are given 
an EPT at the end of the academic year.  The EPT aims to measure students’ 
English ability and to optimize the students learning experience by better 
determining which areas of the multi-faceted English skills needed to be 
strengthened. 
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